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1. Borohardt, Marlies; S-ohäuble* Manfred 
Investigations OB lao&l duality and stability in dif-
ferent ia'ble nonlinear programming via modified Lagran-
gians, 
Im International Conference Mathematical Progrj. Lag 
a'heory and Applications, Waxtburg/Eisenach Novec- .r 
23-28, 1980, - Abstracts. - Ilmenau: Sechn. Hochsoh., 
1980. - S. 13-21 
2. Dittrioh, Keimax 
Ermitt lang &e$ Automatisierungsgrades technologlsoher 
Ausrüstungen aum Sweck der Optimierung des Automati-
s i e r ungsgrades« 
In ; Materl«2ynaukow>~dydaktyOjsna зроЭГеогпо-organisa-
oyjtte warani tfoskoualenia praoy w S2PM H 2as ta l " w Zie-
loae j ЙбгЕе. - £ ie lona G&ra, 1980, - 3 . 67-73 
Protokol l über das 6. .Arbaitskolloqulum der ökonomi-
schen Fakultät der Univers i tä t NisySFÄJ und der ge-
sel leohaftewiee* Bereiche der m Ilmenau/DDR, 1980. -
Ilmenau, 1980. » S- 157-165 
3. Dittrioh, Helmar 
Zuverlässigkeit von technologischen Ausrüstungen als 
Intensivierungsfaktor„ 
Ins Wiss. Seitsohr. d. TU Ilmenau, Ilmenau 26(1980)1, 
S. 13-28 
4. Elster, Karl-Heins; Deumlich, R. 
Duality theorems and optlmality conditions for non-
oonveic optimisation problems. 
In: Mathematlsohe Operationsforschung und Statistik, 
Series Optimisation, Berlin 11(1960)2, S. 181-219 
5. Sister, Karl-Heine; Nahse, Reinhard; Deuinlich, R. 
Konjugierte Funktionen^ 3?rennun.^aussagen und ihr-з An­
wendungen in der niohtlinearen Optimierung. 
Inj Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft der 
DDR, (1980)2/3, S. 116-120 
6P Elster, Karl-Heins 
Niohtllneare Optimierung,, - 2,, Überarb. Aufl. -
Leipzig: Teubner, 1980. - 104 8. ~_.0*atheraatlk für 
Ingenieure, Naturwissenschaftler, Ökonomen und Land-
wirte; 15) 
?e Sister, Karl-Heins; Deuralich, IL 
Konoonvex optimization problems ana conjugate functions 
In: Int. Conf. Mathematical Programming Theory and App-
lications, Wartburg/Eisenaoh Nov. 23-28, 19SO. - Ab-
stracts. - Ilmenau: '-ГеоЬп. Hoohsch., 1980. - S. 2&-27 
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' 9 . Elster^ Kar I-Heia а j, Ke&ss,, BgitsaaM 
Zum darseiiigfeß i5ettw,i,okXuugestaö4 a*«:t! Vskton'opfci&i'?™ 
rung» ' 
I D : Wiss. SSeltaaJur, d. TH Xlaieaau» Ilmenau 26(1980)6, 
S. 63-80 
10, Fraaa, Gtlcthe? 
Über ökonomische E f f ek t i v i t ä t usd Kostetu 
In : Vise, Zeitsohr« d» ТЕ Игавпаи- Ilmenau 26(198C05, 
S* 51-65' 
11 - Glaser, Erich 
Das lafcrrsatioasproblera bei ds2 Ei^ap*1 S e k t i o n ЙГ-* 
ID г Wis з . 3eifcachi, u4 IK Пшапшь Ilrüsaat5 26(1930 >?>, 3 , 67-78 
13* &alXkows?«^3 Fetor 
ZMV Sinsslatloii тса ^rtigirngssyssenägu b i t s*iкгол8sali­
ne rges teuer t so Feit-igungsa'ijs.'iiiaibtfia,-. 
l a ; Pro tokol l übsr d, &., /o-böltakollog.üiura ü* Окйьещ* 
Fakultät aB Uni?« Hifc/SFfrJ u, d, gsael lsoi tat tswisa^ 
BasaiGha d. ТЯ 11юе«ач/И)Д- 1960* - Ilmenau, 1Э80. -
S» 175-183 
13 . HUdeo&randt, ßegiaa ; Nehasj ftelnhacd 
Separat ion by convex fimcticmals* 
In : Into 'Ccnf* Mathematical Programming Thaorj arid App-
l i c a t i o n s , tfartburg/Elsenaoh, Kor, 23-28, 1980, - Ab-
s t r a c t s * - Ilraaaan; Tscb.fi, Hoohsca,? 1УВ0* - S. 42-45 
14, Holle, Wolfgang 
Wies ens о haft Xiofc.~teois,aisahe Entwicklung und firhslts-
aa£o£deruogeiu 
In ; De? Me-asoh i?a technis ier te t* Produktloa.sproaeßB 
Taguügsaatsr ia l für d. £«, A r b s i t s k o l l . d, gesell™ 
3ch.aftswisaE Bsjraioha d? TH Ilmenau u. d, l a s t* f« 
ükonom. u, geae l l s tha i ' t swi s s . Wiss. d. IBS "Jar l^ 
Gagarin" Sleloaa G&ra. - Ilmenau, 1980. - 9 S, 
15- Eol ls j Wolf gang 
Zu einigen Aspekten der Persönl ichke i t s antwlcklimg 
im Arbeitsprozeß, 
In ; Wias. ZeUsehr* d- TH Ilaaenaut I l s soau £6(1980)2, 
S0 31-47 
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1&* Eufesl» Günter; Sahiröder, Batia-Peter 
Sia igs Deta i l s dsr Xmplsmentierung von AVOR 7200, 
I s : Vortrags aus d« Problemseminar Hybridreohenteoh-
oik vom 26, b i s 30, Mars 1979 in Welfilg/ Tecim. Univ. 
Dresden, - Dresden, 1980, - S. 45-75 
17. Hülsenberg, Fr ieder ; Luhn, Karl 
EapaBitätsplanung und -b i l anz ie rung sowie ih r Einfluß 
auf die Kont inui tä t des Produktionsprozesses. 
In : Der Mensch im t e c h n i s i e r t e n Produktionsprozeß. 
Tagungsmaterial für d, 2 . Arbe i t sko l l . d. gese l l sc " t s -
wies . Berelohe d, TH Ilmenau u, d. I n e t . f. Ökonom, u. 
gese l l scha f t swisa . Wias. d. IHS "Juri;J Gagarin" Zie lo-
na Gora. - Ilmenau, 1980, - 9 S, 
18. Hüther, Bernd 
Zur Anwendung des DIWA/DIKG 4200, 
In : Vorträge aus dem Prcblemseminar Hybridreohentech-
nik vom 26, b i s 30. Mars 1979 in WeiÜig / Teohn. üniv. 
Draaden. - Dresden, 1980. - S. 76-79 
19. Jaoobi , Haas; Körner, Edgar; Duridanowa, W, 
Магко1Гг-»Ргояеззе an Axonverssweigungen - eine Hypothe­
se zur Slgsaalverarbeitung auf dem neuronalen Niveau. 
I n : Wies. Arbeiten d, bulgarischen Aspiranten und Stu­
denten. - Ilmenau! Techn. Hochsch., 1980. - S, 16-25 
20. Lindemann, Bernd 
Inhaltliche Gestaltungsgrundsätae der betrieblichen 
Grundfondsanalyse. 
In: Wise. Seitachr, d. TH Magdeburg, Magdeburg 24(19;.) 
2, S. 33-35 
2 1 . Lindemann, Bernd 
los tandhal tungaanalyse . 
In: Pro tokol l über d. 6. Arbe i t sko l l . d.OKonom. Fa-
k u l t ä t d. Üniv. Nis/SFRJ u. d. geael lsohaf tswiss- Be-
re iche d. TH Ilmenau/DDH, 1980. - Ilmenau, 1960, -
S. 184-192 
22. Lindemann, Bernd 
Kontinuierliche Grundfondsanalysen яиг Aufdeckuug von 
Reserven und zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens­
bedingungen. 
In: Der Mensoh im technisierten Produktionsprozeß. 
Tagungsmaterial für d. 2. Arbeitskoll. d. gesellschaf;.:,-
wiss. Bereiohe d. TH Ilmenau u. d. Inst, f. Ökonom, u. 
gesellsohaftawiss. Wisa. d. IHS "Jurlj Gagarin» Zieiooa 
G6ra. - Ilmenau, 1980, - 6 S. 
23. Lindemann, Bernd 
Zur enteoheidungsbessogenen Keonziffernarbeit auf dem 
Gebiet der Grunäfondswirtsohaft. 
I n : Grundfondsreproduktion, Grundfondseffektivität / 
Hoohsoh. f. Ökonomie. - Ber l in , 1990. - S. 174-r > 
_ * -
24- Loreatz, Rainer 
On normality of a spaoial problem of optimal oontröl* 
In: Wise, S, cU TH Ilcsnau, Пшепаи 26(1980)5, 3„ 79-
83 
25. Luna, Earl 
Zur Anwendung ökonomisöh™mathemfttisoher Methoden tn 
der Produkt lonsorganlsatxoa, 
In: Protokoll über d« 6n Arbeitskolloquiura d, Ökono-
mischen Fakultät d. Qniv. Kil/SFRJ u. d. gesellsohafts-
wiss« Bereiche d, TH Ilmenau/DDR, 1980, - Ilmenau? 
1980. - S. 166-174 
26. Lohn» Karl 
2ur rationellen Durchführung der Selt-Kostsn-Optiraie-
rung. 
In: Wtaa. Zeitaohr. d. TH Ilmenau» Ilmenau 26(1980)1, 
3. 29-38 
27. йахх, Bernd; Vogel, «Johannes 
Analytlzitätseigeasohaften der Lösungen niohtlinearer 
Operatorgleichungsn тош Hammersteln-Typ una recursive 
Bestimmung ihrer Lösung, 
In: Zeitsckr. f. angewandte Mathematik u. Meofaaoik, 
Berlin 60(1980)9» 3- 371-382 
28. Nebse, Reinhard 
Separat ion of two s e t s in a product space*. 
I n : Mathematische Kaohriohtön, Berl in 97(1980), 
S. 179-187 
29- Keundorf, Varner; Sohönefeld, Reinhold 
Stable iterative hybrid method for the solution of 
weak nonlinear parabolic equations. 
In: Mathematics and computers in simulation, Amster­
dam 22(1980)1, S. 1-6 
30. Pampel, Joaohim 
Zu einigen Aspekten der Einzelteil-, Baugruppen- und 
technologischen Spezialisierung in der Sowjetunion. 
In: Wiss. Zeltsohr. d. ТЕ Ilmenau, Ilmenau 26(1930)3, 
S. 39-48 
31. Pampe1, Joaohim 
Zu einigen wesentlichen Aspekten der Rolle des Men­
schen bei der Einrichtung und Tätigkeit zentraler 
Fertigungen. 
In: Materials naukowo-dydaktyozne spo*eczno-organiza-
oyjne waruni doskonalenia pracj w ZZPM "Zastal" w 
Zlelonej G6rze, - Zielona Q6ra, 1980. - S* 82-96 
32. Pampe1, Joaohim 
Zum Stand und zu einigen Problemen der Einrichtung und 
Tätigkeit "Zentraler Fertigungen" in der CSSR. 
In: Wiss. Zeitschr. d. TH Ilmenau, Ilmenau 26(1980)1, 
S. 39-52 
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33* Р&езраЬ, Joachim 
Ztm SusäEaraeahang von &&ttonalIeierang und Automati-
s ierung und den Arbeitsbedingungen der Werktätigen. 
I n : I ' rotükoll über &. 6. Arbgitakolloqulum &.. Ökono-
mischen Fakultät d. Unlr. »il/SFRJ u. d. gaae l l soha f t s -
wiss , Bereiche d. TH Ilmenau/DDR* 1980. - Ilmenau, 
1980„ - a , 134-148 
34. Pampe1, Joachim 
3ur Entwicklung der centralen Fertigungen in der DDE. 
In: Wiss. Seitsohr, d. TH Ilmenau 26(1960)2, S. 49-6? 
35. Resohke. Dietrich 
Die Anwendung von Richtungsdiffarenzienverfahren zur 
Lösung hyperbolisoher partialler Differentialgleichun-
gen auf dem Hybridrechner. 
In; Vorträge aus dem Problemseminar Bybridrechenteoh-
nlk vom 26* his 30« Магв 1979 in Weifiig / Teohn« Univ. 
Dresden» - Dresden^ 1980, - 3. 96-106 
36. Saohs, Hors^; Cvetkoric', ß. M.; Doob, M. 
Speotra of graphs : theory and applioation. - Berlin: 
Dt. Verl. d. Wisaeusohaften, 1980. - 368 S, 
3?. Soheffel, Hains 
Software for hybrid systems with a small digital part» 
In; Systems analysis and simulation 19B0e - Berlin: 
Akademie-Verl.B 1980. - 3, 272 
38. Soheffel. Heia» 
Das Systemprogramm HTfBI für ERA 7000 und seine Stel-
lung im Betriebssystem,, 
In: Vorträge aus dem Problemseminar Hybridreohenteoh-
nik vom 26, bis 30, Маги 1979 In WeiOig / Teohn. Univ. 
Dresden. - Dresden, 1980. - S. 107-114 
39. Schindler, Hane-Albreoht 
Surssinfcrmation über das digitale Simulationssystem 
DS 4000 (R 4000) und für den KHS 4200/4201. 
In: Vorträge aus dem Problemseminar flybridrscheuteoh-
nik vom 26, bis 30. Мага 1979 in WeiOig / Teohn. Univ. 
Dresden. - Огезаеа, 1980. - S. 115-116 
40. Sohönefeld, Heiahold 
Parallel algorithms in simulation of systems with di­
stributed parameters. 
In: Systems analysis and simulation 1980. - Berlin: 
Akademie-Verl.. 1980. - 3. 242 
41. Sparing, Hans-Dieter 
Analytisohe Operatoren vektorieller Veränderlicher in 
reellen und komplexen Banaohräuraen. T. 2. 
Ins Wiss. Zeitsohr. d. TH Ilmenau, Ilmenau 26(1980)1, 
S. 53-78 
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42. Sparing, Hans-Bieter 
Analytische Operatoren vektorlellsr Veränderlicher 
in reellen und komplexen Banachräuomn. $. 3. 
In: Wiss. 2eitschr, d. TH Ilmenau^ Лиепаи 26(1980)2, 
S. 67-82 
43. Teichmann, Dieter 
Prakt ische Entscheldungsbllfen für d ie Leitung das 
Hi l fsprozesses Ins tandhal tung. 
In : biaterialy naukowo-dydakfcyotsne spoieoaßo-organi-
ваоу^пе waruni doskonalenia pracy w S2PM "Zast&l" w 
Zlelonej G6rse, - Zielona GÖra, 1980» - S. 76-81 
44. Vogel, S i l v i a 
Notwendige Optimalitätsbedingungen für Kompenaations-
Probleme der stochaatlachen Programmierung* 
In: Wlasensohaftllohe Beiträge der ТЕ Leipzig, Lalpaig 
(1980)4, S. 54-56 
45. Vögel, Silvia; Müller, P. He 
Zur Bestimmung optimaler Strategien für unvollstän-
dig beobachtbare diskrete Stopp-Steuar-Froblarae. 
In: Mathematische Operationsforachung und Statistik,, 
Series optimization, Berlin 11(1980)2, S. 311-331 
46» Vogt, Werner 
Ein ableitungafreies Defekt-Korrektur-Verfahren für 
Zweipunkt-Randwertaufgaben. 
In: Proceedings of the Conference on Kuaserloal Treat-
ment of Ordinary Differential Equations, Eerlin 1980e 
- S. 136-156. - (Humboldt-Universität Berlin, SektH 
Mathematik: Semlnarbsrloht 32) 
47. Vogt, Werner 
Ein Defekt-Eorraktur-Verfahren variabler Approximate 
ou3ordnung für 2weipunkt-Randwert-Aufgatoen. 
In: Wiaa. Zeitsohr. d. TH Ilmenau, Ilmenau 26(1980)3, 
S. 49-72 
48. VoS, HelnB-Jtirgen 
Graphs having odd circuits with at least к chords. 
In: Elektronische Informationsverarbeitung und Kyber­
netik, Berlin 16(1980)1-3, 3. 77-86 
49* Weber, Klaus-Dieter 
Toleranoe-optimlaatlon of oirouit elements of an 
eleotrical filter. 
In: International Coaferenoe Mathematical Programming 
Theory and Applications, Wartburg/Eisenach Nov. 23-28, 
1980. Abstracts. - Ilmenau: '^echn. Hochsch., 1980. -
S, 26-27 
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50« H i U t t p « , Jörg 
Koajpleffleiituritätsi^o'bleme für Punkt-Mange-Abfcilduagec. 
las Vorteaga&usstige der Jahresfcagung **Mathematisofc< 
Optimierung"f V i t t e , 1980« - S. 137-1*0 
Sektion technische un& eiomedisilnlaphe Kybernetik-
51. Bernhard, Frank 
Erwei ter te Approxiraationsmodelle für aperiodische 
Übargangsfunktibnen von Bertlhrungstherroometem. 
In ; Temperatur *8o. Bd . i , - Suhl: KdTT 1980. - 8. 1*6-
154, - (Sagungsband; 58; 
Ъ2
Г
 Blumrödarj, G-o'fcE 
Einf&ohe Methode EUT Untersuchung des Wärraeableltungs-
fehlere. Eyl loär isober teoimisoher T-herraoraetex. 
I n : Temperatur *80, Bü.1 . - Suhl: KUT, 1980. - S. * 1 -
50. - (i'agungsbanöj 58^ 
53«. Fengler , Wolfgang 
Beulen- май An&öigeeiaheit für e in Mikroprozessorsy-
stem mit dem SohaItk?ei3 U880D, 
Ins Elektronik— Bauelemente. Reihe A: i lppl ikat i re In-
formationen, Barl in (1980)**, 3- 19-2? 
5*. Pengier , Wolfgang 
Ein Datenrettungskonzept für Mikroprozessoren« 
In : 16. Halole i te r tagung, Gera, 1980, - Gera: ВДТ, 
1980» - S. 5-1Л 
55. Götze, Stefan; Liebioh, Werner; Wuttfce, Hans-Dieter 
Mikrorechner-Entwicklungssystem mit £ 15Ю. 
In : Radio, Fernsehen, Elektronik, Ber l in 29(1980)3, 
S. 156-158 
56, Götze, Stefan; Wuttlee, Hans-Dieter 
Mikrorechnerpralrt ileum 2E1 - К 1510. 
I n : Feingeräteteohöife, Ber l in 29(1980)12, 3 . 569-570 
57» Götze, Stefan; 'Wuttke, Hans-Dieter 
ProgrammentWicklung Kit dem Entwicklungssystem К 1510. 
In : 2« Wissenschaftl iches Seminar "Mikrorechner", I l ­
menau, 1*.-19**-1980* - Ilmenau: lechn . Hoohsoh«, 
1980, - S, 55-60, 
58. Helnae, Dirk 
Beschreibungsverfahren zur mathematischen Modellie­
rung iron Gasfeuohtefühlern, 
In: Wies. ZeitBOhr. d, TB Ilmenau, Ilmenau 26(1980)4, 
S. 57-62 
59« H9ioK8j Bir^j Kröokel» G. 
Das Neutroneob-amsyerfahrgn гл%ж ^ontinuierliohon Be­
st iamuag äsr Feuchte in Keramischen Masses, 
In: Wiss, ZeiteoUr. d* TH Ilmenau, Пшена« 26(1980)4» 
3. 117-121 
60- Heinze, Dirk 
Theoretisohe Grundlagen und Meßverfahren ваг Oasfeuob.™ 
temeßteohnik. - Ilmenau; Techn, Boohaoh.« Seiet* TB&> 
1960. - 307 S. 
61E Hoffffleyer-Zlotnlk* Hans-Joaohira; Nets, J . ; Wernstedt. 
Jürgen; Seifer t» Arndt 
Methoden des s t a t i s t i s c h e n I d e n t i f i k a t i o n ииг Erarbe i ­
tung von Modellen im Einzugsgebiet eines Flussas 1ш 
Hoch- und Niedrigwasßerhareioh. 
Ins Wasserwirtschaft;, Wasserteohnifc, Bgr l l s 30(1980)4, 
S. 138-141 
62« fioffm«76r-Zlotnit£f Hans-Jöaohinn Hei* t J . i Wernstedt* 
Jürgen; 3 e i f e r t g Arndt 
Neue ftäcdelloildungsrerfahraa кит DurohfInßgaschehen 
für die Hoc awasservorhersage <. 
In : Wasserwirtschaft , Wasserteohnik, Ber l in 30(1980)5, 
S. 161-164 
63» Irmaeher, Stephan 
Bestimmung eines S ie l funkt iona ls виг l a n g f r i s t i g op-* 
t imalen Steuerung eines Talsperrensystems. 
In : Messen, s t euern , r ege ln , Ber l in 23(1980)9* 
S. 515-517 
64« Irmsoher, Stephan 
Examination of the prof i t—expendi ture-re la t ion for 
s toohas t io opt imisat ion of a dam. 
I n : Systems a n a l y s i s and s imulat ion 1980. - Berl in? 
Akademie-Verl., 1980. - S. 454-455 
65. Ivanov, Koljo 
Computation of optimal controls for global economic 
models. 
In: Systems analysis and simulation 1980. - Berlin; 
Akadeaie-Verl., 1980. - S. 480-484 
66, Jossifow, W. 
Beschreibung und Realisierung der quaslparallelan Ver­
arbeitung simultaner, nlühtBusammeahängender Steue-
rungsprozesse in programmierbaren Steuerungen. 
In: Wissenschaftliche Arbeiten der bulgarischen Aspi-
ranten und Studenten. - Ilmenau: Тесha, Hoohsch., 
1980. - S. 32-48 
.Besonr^lfeuag uuu &eö.Iiö;i.8xu'cg si»2ulta.ae-f Steu^runga-
ps'^sesöe in programmierЬахеш Staaer^ugeü 
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